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Apparat  zur ReduCtion des Barometerstandes auf 760 Millimeter. 
Yon 
= A .W. J .  Boekhout. 
DerApparat :hat den Zweck~ bei der ffactionirtea Destillation den 
Druek im Destillationsgef/~ss auf 760 mm zu reduciren, wenn der Ba- 
:rometerstand hOher ist :~ts 760-m~ ,. Der in Fig. 58' abgebildete Apparat 
besteht :aus zwei RShren A ;und B, welche mittelst des Kreuzstackes C
' "'~ig. 58. und des Kautschuksehlauches, d 
mit 'einander verbunden sind. Yon 
[--y 
R , Kreuzstiiekes~ client die, eine-D 
den beiden abrigen R6hren des 
~ l "  ~ zum Zufahren yon Wasser, die 
, . andere E fahrt zu einem Kolben, 
/ :  ~ ' . weleher mit dem Recipienten in 
-{ ~ d,  Yerbindung steht. Das Ende der 
• RShre A is t  in ein: mit einem 
~- - -~/  ~ 0berablaufa.versehenes G f/~ss f 
°~: A .g  • ~ eingefahrt/~ Did RShre B ist 
• _ mittelst Kautschuksehlauches mit 
i !:einem ebenfalls mit einem 0ber~ 
. . . .  ablauf-b versehenen verstelIbaren 
• ~. . Bechercl~en verbunden. Das Was, 
ser kann also niemals h6her kom- 
-, mer~ als b und a. 
f Wenn man nun die RShre A d 
' abschliesst und bei D Wasser 
einftihrt, so stromt dies dutch die R6hre B und.l~uft bei b aus. Die 
.GrSsse der Wassersaule ist also der vertieale Abstand zwischen C und b. 
Dieser kann durch ,Yerstellen des Becherchens regulirt werden. Die 
R6hre A dient als-Luftpumpe, .und ihre Wirkung griindet sich auf das 
Folgende. Wenn zwei mit einander verbunderie nieht gleich lange 
R6hren A und B (Fig. 59) bis V mit Wasser gefallt sind, so wird .in 
A-eine gr6ssere ziehende Kraft herrschen als, .in~ B. Die DifferenT: 
dieser Kr/ffte ist gleich dem Gewicht ~der Wassersaule yon b bis a. 
Tritt nun-bei~ E Luft ein, so wir4 ~liese yon einer Kraft gleich dem 
Gewicht der/Wassers~ule a.:b:_~nach A ' gezogem Wenn die', Pumpe 
Trey: ¥erschlufs-Vorrichtung "flit SChwefetwasserstqE.: 6~7~ 
richtig Wirken soll, darf man also den "Ausituss b niemals tiefer stellen 
als a. ' "  . 
Die Pumpe dient zur Abftihrung der:Luft, wenn Fig. 59. 
man zur Yerminderung des Stossens dutch :die zu . : 
destillirenden FltissigAk:it einen Luftstrom hindureh- ~ ~ 
leitet und m am fang eine gewisse Luftverdtin- .:~._~ __Y_ : . .  
nung zu erzeugen, um das Wasser in B hinaufzu- II I1 "B~ 
ziehen. " I[ " ;4  ~" 
Wie gross man die anh~ngende Wassers~u!e | t  ........ [~lb 
machen muss, beziehungsweise wi gross der Abstand |:12/ 
von C und b (Fig: 58) sein muss, kann man bequem J I  
aus folgender Formel bereehnen: 
Cb = (B - -  760) 13,6, 
in welcher B den abgelesenen Barometerstand be- ~ 
deutet. 
Der Wasserstrom, welcher dutch A hindurchgeht, kann leieht 
mittelst eines Schraubenquetsehhahnes regulirt werdeh, welehen man 
bei d anbringt. 
Landwirthsehaftliehe V rsuchsstation zu H o o r n. 
Verschluss-Vorrichtung ffir Schwefelwasserstoff. 
Von 
I-Ieinrieh Trey. 
Im zweiten Hefte des laufenden Jahrganges dieser ZeitschrifttS. 183 
ist yon W. 0 s t w a 1 d ie Einrichtnng eines Schwefelwasserstoffapparats 
zum Laboratoriumsgebrauch beschrieben worden, wie er einen solchen 1885 
w/~hrend seiner Th/itigkeit an hiesiger Hochschule bei Ei'Sffnung des neuen 
Laboratoriums einftihrte. Der Apparat functionirte zun/iehst vortreffliehl • 
gerieth indess h~ufig durum in Unordnung i well bei der grossen Mengo : 
qualitativ arbeitender P aktikanten einer Anzahl tibereifriger Anfiinger der 
reichlich vorhandene Schwefelwasserstoff nieht gentigend erschien, and sie 
daher fiurch die vollst/indige Entfernung des Quetsehhahnes ein heftigeres: 
ZustrSmen des: Gases bewirken wol]ten, In Folge dessen entwich natiir- 
lich der sich stetig entwickelnde Schwefelwasserstoff ungenutzt, und war  
der zur Darstellung dienende S~turevorrath alsb~ld erschSpft. Alle 
